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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
 Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan suatu elemen yang 
penting untuk menyampai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengajaran 
berkesan dilihat sebagai suatu proses penyampaian maklumat dan memberikan 
pengalaman yang akan mengubah tingkah laku seseorang pelajar secara kekal. 
Perubahan tingkah laku seseorang pelajar dapat dilihat dari segi kefahaman dan 
kemahiran yang mereka perolehi semasa sesi pengajaran berlaku atau pun semasa 
membuat latihan yang diberikan oleh guru. Selain itu, pengajaran berkesan juga 
ditakrifkan sebagai pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri 
pelajar (Hunter, 1995 dalam Esah, 2003). Jika pelajar itu sendiri mempunyai 
kesedaran terhadap pengetahuan mereka, sudah tentu objektif pengajaran akan dapat 
dicapai dengan jayanya serta memudahkan pengajaran berlaku di dalam kelas atau pun 
bengkel. 
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 Sekolah Menengah Teknik merupakan salah satu cabang di mana ianya akan 
mengeluarkan bakal-bakal tenaga mahir dari bidang teknikal. Ianya adalah aset di mana 
akan membawa Malaysia ke arah yang lebih berteknologi seperti menurut Kementerian 
Pendidikan di mana telah mengambil tindakan yang penting pada 1995 dengan 
menggubal Pelan Tindakan Peningkatan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal yang 
menyebut bahawa : 
 
 
 ...“Pelan Tindakan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal bertujuan 
meningkatkan keluaran juruteknik dan jurutera menjelang tahun 2020 dengan 
menggunakan satu strategi terancang yang radikal bagi menjuruskan pelajar ke bidang 
teknik semasa di sekolah menengah lagi. Pelan ini melibatkan penawaran mata pelajaran 
teknikal di beberapa buah sekolah menengah atas serta pengembangan Sekolah 
Menengah Teknik dan Politeknik” 
 
                ( Kementerian Pendidikan 1996 : 45 ) 
 
 
 Bagi mengeluarkan bakal-bakal profesional ini kemahiran yang tinggi dalam 
latihan teknikal amatlah diperlukan. Di dalam melahirkan pelajar-pelajar yang  
berkemahiran tinggi pada kebiasaannya mereka akan lebih kerap menggunakan bengkel 
bagi latihan amali mereka. Ini adalah untuk memantapkan lagi ilmu yang dimiliki oleh 
pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Akan tetapi aspek keselamatan hendaklah 
diutamakan supaya dapat menyahut seruan kerajaan supaya dapat melahirkan lebih 
ramai tenaga mahir dalam bidang teknikal. 
 
 
 Keselamatan bengkel adalah aspek yang perlu menjadi fokus utama di dalam 
melakukan kerja-kerja amali ketika berada di dalam bengkel. Ianya hendaklah dititik 
beratkan bukan sahaja ketika melakukan kerja-kerja amali malahan pada bila-bila masa 
sahaja ketika pelajar berada di dalam bengkel. Keselamatan boleh dianggap sebagai 
suatu kebiasaan atau sebagai satu bentuk sikap yang positif. Ianya tidak akan lahir 
dengan sendiri kecuali manusia itu sendirilah yang membentuknya sama ada hendak 
menganggapnya sebagai keutamaan ataupun tidak. Menurut Abu Bakar (1994) dalam 
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Nor Fariza (2002), peraturan keselamatan di bengkel atau tempat kerja perlu diamalkan 
dari semasa ke semasa. Untuk mengelakkan kemalangan dan kecelakaan, seseorang 
harus sedar dan bertanggungjawab.  
 
 
 Selain itu, pengurusan secara sistematik di dalam bengkel amat penting untuk 
memperolehi keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berikutan 
dengan perkara yang sedemikian, satu perubahan dari sistem yang lama kepada sistem 
yang baru harus dilakukan. Sejajar dengan perkara ini, Kementerian Pendidikan 
Malaysia iaitu di Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional telah mengalami satu 
perubahan, di mana kesemua sekolah-sekolah menengah vokasional iaitu sebanyak enam 
puluh sembilan buah telah dinaikkan tarafnya ke sekolah menengah teknikal iaitu 
bermula dari tahun 1996 sehingga ke tahun 1998. Ini adalah bagi tujuan untuk 
memenuhi keperluan negara di masa akan datang di mana negara dijangkakan akan 
memerlukan sebanyak tujuh puluh ribu orang jurutera di dalam pelbagai sektor. 
 
 
 Bagi tujuan tersebut, sekolah menengah teknikal telah dikenalpasti sebagai 
tempat bermulanya untuk menghasilkan para jurutera yang amat diperlukan oleh negara 
di masa akan datang itu. Pelajar-pelajar yang memasuki ke Sekolah Menengah Teknikal 
akan belajar perkara-perkara asas dari segi teori dan amali sebelum melangkah ke pusat-
pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus yang berkaitan. 
 
 
 Sesebuah bengkel yang diuruskan dengan baik dan bersistematik akan membantu 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini bersesuaian dengan 
proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri yang mana disebabkan kerja-kerja 
berbentuk amalan praktik yang dilakukan di dalam bengkel merupakan komponen utama 
dalam pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan sains, teknik dan kemahiran 
(Newble dan Canon, 1989 dalam Haslina Yusoff, 2005). 
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 Pada dasarnya, segala bentuk aktiviti di dalam pengurusan bengkel atau bilik 
khas akan mempengaruhi hasil dan kepuasan kepada pelaksana dan pengguna bengkel. 
Pelaksana dan pengguna bengkel ini merujuk kepada tenaga pengajar. Aktiviti bagi 
pengurusan merangkumi aspek-aspek merancang, melaksana, mengawal dan menilai 
(Yahya Abdul Hamid, 1989 dalam Haslina Yusoff, 2005). Pengurusan bengkel yang 
baik dan teratur bukan sahaja memberikan kebaikan kepada proses pengajaran dan 
pembelajaran malah ia menjadi kebanggaan kepada guru yang menguruskan perkara 
tersebut. Ini disebabkan banyak masa dan tenaga telah digunakan bagi merancang, 
mengelola dan menyelenggara sesebuah bengkel. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
 Kementerian Pendidikan telah mewujudkan pendidikan vokasional pada tahun 
1968 bagi tujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam bidang kemahiran. Tujuannya 
adalah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan separuh mahir dalam pelbagai 
bidang pengkhususan seperti Automotif, Penyejukan dan Penyamanan Udara, Kimpalan 
dan Fabrikasi Logam, Binaan Bangunan, Elektrik dan Elektronik. Sekiranya pelajar-
pelajar lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), 
mereka boleh memohon untuk memasuki pusat pengajian tinggi seperti politeknik, 
Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Mara dan lain-lain institusi yang 
menawarkan bidang vokasional. Pelajar yang mendapat keputusan yang kurang 
memuaskan pula boleh melanjutkan pelajaran mereka ke Institut Kemahiran Mara 
contohnya untuk mendapatkan Sijil Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). 
Terdapat juga pelajar yang terus bekerja terutamanya di industri-industri selepas tamat 
pengajian. 
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 Pelajar hari ini bakal mewarisi pemimpin di masa akan datang, begitu juga 
dengan pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah teknik aliran vokasional yang bakal 
menjadi pekerja mahir dan separuh mahir untuk menyahut seruan kerajaan terhadap 
wawasan 2020. Pendidikan vokasional menekankan dua aspek pengajian iaitu teori dan 
amali. Pelajar aliran vokasional dikehendaki melakukan latihan amali sebanyak 27 
peratus daripada jumlah keseluruhan pembelajaran seminggu. Di samping menimba ilmu 
dalam pendidikan amali, perkara yang perlu dititik beratkan dan diberi perhatian oleh 
pelajar ialah tentang keselamatan, alatan dan mesin serta persekitaran tempat kerja 
kerana setiap pelajar akan terlibat dengan penggunaan pelbagai kelengkapan bengkel 
seperti alatan tangan dan mesin dan sekaligus mendedahkan mereka kepada risiko 
kemalangan.  
  
 
 Jika keprihatinan dan sikap terhadap kelengkapan bengkel seperti alatan dan 
mesin tidak diberi perhatian, sudah tentulah pelbagai masalah akan timbul seperti 
kehilangan alatan-alatan dan penyalahgunaan bahan. Ini adalah merupakan punca utama 
yang sering berlaku di dalam pengurusan bengkel. Kejadian ini akan mengakibatkan 
proses pengajaran dan pembelajaran terganggu akibat kekurangan alatan dan bahan 
untuk melakukan kerja-kerja amali. 
 
 
 Menurut Fong (2000) dalam Hayati (2000), masalah keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan yang melibatkan orang lain seperti kemalangan yang melibatkan pelajar 
sekolah juga merupakan isu sensitif yang memerlukan perhatian yang teliti dan tindakan 
yang berkesan pelu diambil. Menurut Spielman (1979) dalam Hayati (2000), fungsi 
bengkel sekolah adalah menyerupai fungsi sesebuah industri kecil. Lascoe (1973)dalam 
Hayati (2000) juga menyatakan aspek kemalangan industri mempunyai hubung kait 
yang rapat dengan pengurusan bengkel di sekolah, di mana bengkel sekolah seakan-akan 
seperti sebuah industri kecil yang mempunyai fungsi operasi yang sama dengan industri 
sebenar. 
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 Menurut Turner (1945) dalam Hayati (2000), walaupun tahap kemalangan di 
bengkel sekolah adalah tidak setinggi berbanding dengan industri, namun ia masih perlu 
diberi perhatian yang serius kerana kemalangan yang berlaku di bengkel sekolah juga 
boleh membawa maut. Ilmu pengetahuan dan kemahiran keselamatan yang dipelajari di 
bengkel sekolah adalah amat berguna apabila seseorang pelajar keluar bekerja pada masa 
akan datang. Selain itu, OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja) meletakkan 
tanggungjawab keselamatan dan kesihatan pelajar ke atas pihak sekolah terutamanya 
bahagian pengurusan bengkel sekolah. Sekolah juga berada di bawah bidang kuasa Akta 
514 (Fong, 2000).  
 
 
 Keselamatan di bengkel sekolah amat penting bagi mengelakkan sesi pengajaran 
dan pembelajaran terganggu dan mengurangkan keberkesanannya dan ini menuntut 
kerjasama dari pihak guru dan juga pelajar. Kebiasaannya, guru akan memberikan 
penerangan terhadap amalan keselamatan kerja amali dan langkah kerjanya sebelum 
sesuatu amali dijalankan. Pelajar akan diingatkan dari semasa ke semasa supaya mereka 
dapat membentuk budaya kerja yang selamat untuk diri sendiri, orang lain, alatan dan 
mesin serta persekitarannya.  
 
 
 Tanggungjawab seseorang guru bukan sahaja melaksanakan proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam kelas atau bengkel tetapi guru juga harus sentiasa dapat 
mengurus dan mengawal tingkahlaku pelajar semasa di dalam bengkel. Ini adalah untuk 
mengelakkan kemalangan dan meningkatkan tahap keselamatan pelajar-pelajar semasa 
menggunakan bengkel. Secara tidak langsung, dapat melancarkan proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bengkel. 
 
 
 Setiap bengkel yang terdapat di sesebuah sekolah mempunyai sistem 
pengurusannya tersendiri yang dibentuk melalui organisasi dan diketuai oleh Ketua 
Panitia bagi mengelola dan memberi arahan yang selanjutnya. Ketua panitia haruslah 
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membentuk satu carta organisasi yang akan berfungsi untuk mengagihkan tugas-tugas 
kepada guru di bawah jagaannya. Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran amali 
bersandarkan kepada aktiviti di dalam bengkel. Oleh itu, jika sesebuah bengkel itu tidak 
diuruskan dengan baik dan teratur maka sudah tentulah proses pengajaran dan 
pembelajaran amali di bengkel tidak dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. 
 
 
 Bagi mendapatkan sesuatu pengurusan bengkel yang bersistematik dan teratur, 
seseorang guru itu perlu belajar untuk mempertingkatkan pengetahuannya di dalam 
pengurusan bengkel. Eric Hoyle (1980) dalam Wirdawati (2007) menyatakan ahli 
profesion perlu mempunyai pengetahuan yang bersistematik dan pengalaman yang 
sesuai. Di sini jelaslah bahawa pengetahuan itu memainkan peranan yang penting bagi 
mendapatkan pengurusan bengkel secara terkawal, terurus, terancang dan bersistematik. 
Pengalaman juga merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pengurusan 
bengkel.   
 
 
 Persekitaran yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan kemalangan 
berlaku (Turner, 1945 dalam Hayati, 2000). Sisa pembuangan kecil di lantai mungkin 
akan menyebabkan seseorang pengguna bengkel tergelincir atau terjatuh. Strong (1975) 
dalam Hayati (2000) pula menyatakan aspek kebersihan perlu diutamakan di dalam 
bengkel. Sisa pembuangan kering seperti serbuk kayu, kain buruk, plastik yang tidak 
diurus dengan baik mungkin akan mengakibatkan berlakunya kebakaran. Oleh itu, 
persekitaran bengkel perlu dititikberatkan bagi mewujudkan suasana pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan.  
 
 
 Oleh itu, satu kajian dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran 
dan pembelajaran bengkel di sekolah dan kajian ini dikhususkan kepada bengkel aliran 
vokasional di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Matapelajaran aliran vokasional tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran teori 
sahaja tetapi juga melibatkan pembelajaran berbentuk amali. Seperti sedia maklum, 
pembelajaran berbentuk amali dijalankan di dalam bengkel kerana kelengkapan dan 
kemudahan yang ada dapat membantu pembelajaran secara amali. Namun, ia bergantung 
kepada keadaan kelengkapan yang terdapat di dalam sesebuah bengkel itu untuk 
menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.  
 
 
 Pengurusan bengkel penting dan ia merupakan tanggungjawab yang diserahkan 
kepada guru-guru bengkel untuk memastikan bengkel berada dalam keadaan sempurna. 
Jika guru-guru tidak dapat menguasai dan menjalankan tugas dengan baik, maka 
masalah seperti peralatan dan mesin yang rosak dan tidak mencukupi semasa 
mengadakan amali, pembaziran penggunaan bahan kerja amali, kawalan stor, 
penyusunan, kemalangan berlaku dan menjadikan peruntukan kewangan bertambah dan 
perkhidmatan yang diberikan tidak seperti apa yang telah dirancang pada awalnya.    
 
 
 Guru-guru bengkel bertanggungjawab dalam memastikan pelajar-pelajar 
mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa berada di dalan bengkel. Ini adalah 
untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini sekaligus 
mengganggu kelancaran pengajaran dan pembelajaran. Namun peranan pelajar juga 
penting di dalam menjamin keselamatan mereka di dalam bengkel. 
 
 
 Persekitaran bengkel perlu dititik beratkan agar dapat menimbulkan suasana yang 
selesa bagi pelajar mahupun guru. Pengudaraan bagi sesebuah bengkel perlu diambil 
kira seperti bukaan tingkap yang ada dan juga pencahayaan yang cukup untuk 
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memastikan kerja dijalankan dengan baik. Guru-guru juga perlu memastikan ruang kerja 
bagi pelajar adalah sesuai dengan bilangan pelajar yang ada. 
 
 
 Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bagi mengetahui faktor yang 
mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel vokasional 
di kalangan pelajar aliran vokasional. Aspek yang dikaji ialah aspek kelengkapan, 
keselamatan, pengurusan dan persekitaran bengkel. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Antara objektif bagi kajian ini adalah untuk : 
 
(i) Mengenalpasti faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, 
keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vokasional di 
dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. 
 
(ii) Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, 
pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah 
sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan mengikut jantina. 
 
(iii) Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, 
pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah 
sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan mengikut jenis bengkel 
yang digunakan. 
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(iv) Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, 
pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah 
sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan mengikut pencapaian 
akademik pelajar. 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
 Berikut adalah antara persoalan kajian yang dijadikan panduan dalam kajian 
yang dijalankan : 
 
(i) Apakah faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, 
 keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel kejuruteraan 
 aliran vokasional di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri 
 Sembilan? 
 
(ii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran di dalam bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik di Negeri Sembilan mengikut jantina? 
 
(iii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik di Negeri Sembilan mengikut jenis bengkel yang digunakan? 
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(iv) Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik di Negeri Sembilan mengikut pencapaian akademik pelajar? 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
 Berdasarkan kepada persoalan-persoalan kajian yang menguji apakah faktor yang 
mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel di sekolah. 
Beberapa hipotesis nol telah dibuat dan adalah seperti berikut : 
 
 
1.6.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik di Negeri Sembilan mengikut jantina. 
 
(i) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
kelengkapan mengikut jantina. 
 
(ii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
keselamatan mengikut jantina. 
 
(iii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
pengurusan  mengikut jantina. 
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(iv) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
persekitaran mengikut jantina. 
 
 
1.6.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik di Negeri Sembilan mengikut jenis bengkel yang digunakan. 
 
(i) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
 kelengkapan mengikut jenis bengkel yang digunakan. 
 
(ii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
keselamatan  mengikut jenis bengkel yang digunakan. 
 
(iii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
pengurusan  mengikut jenis bengkel yang digunakan. 
 
(iv) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor 
persekitaran mengikut jenis bengkel yang digunakan. 
 
 
1.6.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang paling 
dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran terhadap bengkel vokasional di dua buah sekolah menengah 
teknik mengikut pencapaian akademik pelajar. 
 
(i) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
kelengkapan mengikut pencapaian akademik pelajar. 
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(ii) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
keselamatan  mengikut pencapaian akademik pelajar. 
 
(iii) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pengurusan  
mengikut pencapaian akademik pelajar. 
 
(iv) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
persekitaran  mengikut pencapaian akademik pelajar. 
 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini adalah bertujuan mengkaji faktor yang mempengaruhi keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel kejuruteraan di sekolah. Dalam kajian 
ini, faktor yang dikaji adalah dari aspek kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran bengkel yang terdapat di dua buah sekolah menengah  teknik di Negeri 
Sembilan. Aspek-aspek ini dianggap sebagai aspek yang penting dalam mewujudkan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bengkel. Oleh itu, dengan adanya 
kajian ini, dapat menarik pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pelajaran 
Malaysia, pihak sekolah dan guru-guru subjek vokasional dalam merealisasikan bengkel 
yang sempurna untuk kecemerlangan pelajar. 
 
 
 Kajian ini diharapkan dapat mewujudkan kesedaran pihak guru dan sekolah 
tentang kelengkapan yang diperuntukkan di dalam bengkel yang terlibat sama ada 
kelengkapannya berada dalam keadaan baik atau sudah berada pada tahap yang perlu 
diganti untuk mewujudkan keberkesanan pengajaran. Ini adalah kerana dengan 
kelengkapan bengkel seperti alatan, bahan dan perabot yang disediakan dapat 
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mempengaruhi minat dan kesungguhan pelajar dalam mata pelajaran vokasional yang 
kebanyakan masa digunakan untuk kerja amali.    
 
 
 Aspek keselamatan disentuh juga dalam kajian ini bagi mewujudkan keprihatinan 
guru-guru bengkel terhadap keselamatan pelajar-pelajar ketika berada di dalam bengkel. 
Keselamatan perlu diutamakan oleh guru kerana sebarang kemalangan yang berlaku di 
dalam kawasan sekolah adalah di bawah tanggungjawab pihak guru yang terlibat ketika 
kemalangan berlaku. Bukan itu sahaja, keselamatan bengkel dan alatan juga perlu 
dititikberatkan agar tidak dipersalahkan di kemudian hari. Selain itu, diharap pelajar-
pelajar juga dapat memberikan kerjasama dengan menanamkan disiplin dalam diri 
masing-masing agar keselamatan ketika di dalam bengkel lebih terjamin. 
 
 
 Tugas guru vokasional bukan sahaja mengajar tetapi menguruskan bengkel yang 
dipertanggungjawabkan kepada mereka. Pengurusan dari segi alatan, bahan, ruang kerja 
dan juga pelajar ditekankan. Diharap, kajian ini dapat memberi kesedaran kepada pihak 
guru dalam mewujudkan bengkel yang terurus bagi menghasilkan suasana yang lebih 
sistematik ketika dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, dapat membuka 
mata Kementerian Pelajaran untuk memberikan kursus mengenai pengurusan bengkel. 
Pihak sekolah pula perlu lebih teliti dalam memilih guru yang bertanggungjawab untuk 
menguruskan bengkel. Di samping itu, mungkin dapat memberi idea kepada 
Kementerian Pelajaran untuk mewujudkan pembantu bengkel untuk memudahkan 
urusan dan tidak membebankan guru yang terlibat. 
 
 
 Persekitaran yang baik mampu meningkatkan kualiti kerja dan minda pelajar, 
disamping mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Aspek ini diharap 
mendapat perhatian daripada pihak sekolah dan guru untuk sentiasa memantau 
persekitaran bengkel untuk melahirkan pelajar yang lebih berguna kepada industri di 
masa hadapan kerana amali di bengkel adalah pendedahan awal bagi pelajar ke industri. 
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 Dapatan kajian ini dapat dijadikan panduan kepada penyelidik masa hadapan 
untuk membuat kajian berkenaan kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan 
persekitaran bengkel di sekolah dengan lebih mendalam di masa hadapan. 
 
 
 
 
1.8 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
 Dalam kajian ini, penyelidik membataskan kajian kepada perkara-perkara 
tertentu sahaja supaya skop kajian tidak terlalu luas. Menurut Mohamad Najib (1999) 
dalam Mohd. Tarmizi (2007), penyelidik tidak akan dapat mengkaji semua perkara yang 
berkaitan dengan masalah kajian yang berkaitan. Oleh itu, skop kajian ini hanya 
menumpukan kepada faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran 
yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel 
vokasional di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. 
 
 
 Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar tingkatan empat aliran 
vokasional sesi 2007 di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan sahaja di 
mana mereka lebih kerap menggunakan bengkel berbanding pelajar aliran biasa dan 
aliran teknik. Pelajar-pelajar tingkatan 4 juga diambil sebagai responden kerana mereka 
lebih kerap menggunakan bengkel dan kurang mengganggu pelajaran mereka ketika 
borang soal selidik diedarkan berbanding tingkatan 5 yang bakal menduduki Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM). 
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1.9 Definisi Istilah 
 
 
 Definisi istilah-istilah yang diterangkan ini merupakan istilah khusus yang 
digunakan dalam kajian ini. Juga diterangkan definisi istilah ini dalam konteks kajian 
yang dijalankan oleh penyelidik. 
 
 
 
 
1.9.1 Keberkesanan 
 
 
 Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga, 1996), maksud keberkesanan ialah 
menimbulkan hasil (kesudahan dan sebagainya) yang diharapkan membawa kepada 
sesuatu perubahan (perkembangan), efektif atau mendatangkan sesuatu pengaruh kepada 
pemikiran (sikap, watak dan sebagainya) seseorang atau sesuatu golongan dan lain-lain 
(seperti mengubah sikap, membangkitkan sesuatu kecenderungan atau perasaan dan 
sebagainya). 
 
 
 Dalam kajian ini, keberkesanan merujuk kepada hasil yang diperoleh daripada 
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di bengkel. Hasil diperoleh dengan 
melihat kepada pencapaian akademik pelajar bagi subjek bengkel yang diambil. 
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1.9.2 Sekolah 
 
 
 Menurut Abdul Rahim (2000) dalam Zamzuri Wagiman (2002), sekolah adalah 
satu entiti, organisasi mahupun institusi yang melaksanakan aktiviti mengurus, mengajar 
dan mendidik. 
 
 
 Dalam konteks kajian ini, sekolah merujuk kepada dua buah sekolah teknik di 
Negeri Sembilan iaitu Sekolah Menengah Teknik Ampangan, Seremban dan Sekolah 
Menengah Teknik Port Dickson. 
 
 
 
 
1.9.3 Bengkel 
 
 
 Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2001), bengkel merupakan sebuah 
bangunan yang mempunyai kawasan di mana ditempatkan mesin-mesin dan alatan 
tangan untuk membuat kerja. 
  
 
 Dalam konteks kajian ini, bengkel merujuk kepada bengkel kejuruteraan aliran 
vokasional di Sekolah Menengah Teknik Ampangan dan Sekolah Menengah Teknik Port 
Dickson iaitu Bengkel Kerja Bata, Kerja Kayu, Automotif, Fabrikasi dan Kimpalan 
Logam, Penyejukan dan Penyamanan Udara, Elektrik dan juga Elektronik. 
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1.9.4 Vokasional 
 
 
 Menurut Sulaiman (1992) dalam Ahmad Fuad (1995), vokasional didefinisikan 
sebagai kursus-kursus pendidikan yang mementingkan kemahiran di dalam sesuatu 
pekerjaan. 
 
 
 Dalam konteks kajian ini, vokasional merujuk kepada jurusan yang 
mementingkan kemahiran dan kerap menggunakan bengkel seperti binaan bangunan, 
automotif, fabrikasi dan kimpalan logam, penyejukan dan penyamanan udara, elektrik 
dan elektronik. 
 
 
 
 
1.9.5 Guru Vokasional 
 
 
 Menurut Bainer et. al (1995) dalam Amran Khalid (2002) guru merupakan 
golongan profesional yang mempunyai pengetahuan dalam subjek, kaedah pedagogi dan 
para pelajar mereka. Oleh itu, guru vokasional bermaksud golongan profesional yang 
mempunyai pengetahuan dalam subjek vokasional tertentu. 
 
 
 Guru vokasional merujuk kepada guru yang mengajar subjek vokasional dan 
dipertanggungjawabkan menguruskan bengkel yang terlibat di dalam Sekolah Menengah 
Teknik Ampangan dan Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. 
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1.9.6 Pengajaran dan Pembelajaran 
 
 
 Menurut Mok (1992), pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan 
dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu manakala pembelajaran 
merupakan suatu perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal dan stabil serta 
dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. 
 
 
 Dalam konteks kajian ini, pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada proses 
mengajar dan belajar yang dijalani oleh guru dan pelajar di dalam bengkel kejuruteraan 
aliran vokasional dalam bentuk teori dan amali.  
 
 
 
 
1.9.7 Kelengkapan 
 
 
 Menurut M. A Radzalli (1981) dalam Amran Khalid (2002), kelengkapan 
bengkel merangkumi alatan tangan dan mesin yang terdapat di dalam bengkel atau 
makmal yang mempunyai jangka hayat yang tertentu. 
 
 
 Dalam konteks kajian ini, kelengkapan merujuk kepada perabot, peralatan dan 
bahan yang disediakan di dalam bengkel vokasional. Perabot adalah seperti meja kerja, 
kerusi kerja dan papan tulis. Peralatan adalah seperti gergaji, spanar, pemutar skru dan 
sebagainya. Bahan pula dari segi simen, pasir, kayu, timah pemateri, gas dan sebagainya.  
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1.9.8 Keselamatan 
 
 
 Keselamatan merupakan perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan menurut 
Rahman (2000) dalam Wirdawati (2007). Keselamatan juga bermaksud keadaan 
terlindung daripada masalah fizikal, sosial, kewangan, politik, perasaan, pekerjaan, 
psikologi, pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan atau kejadian 
yang tidak diingini. Ini juga termasuk dalam konteks terlindung daripada sesuatu 
malapetaka atau kejadian yang berkaitan dengan kesihatan dan ekonomi. 
 
 
 Dalam konteks kajian ini, keselamatan merujuk kepada alat keselamatan dan 
tindakan yang diamalkan oleh pelajar dan guru dalam mengelakkan kemalangan 
daripada berlaku di dalam bengkel. 
 
 
 
 
1.9.9 Pengurusan 
 
 
 Menurut Nik Abdul Rashid (1995) dalam Nor Fariza (2002), pengurusan adalah 
cara mengurus manusia, aset, organisasi dan negara yang hanya diketahui oleh manusia 
yang terlatih di dalam suatu bidang pengkhususan tertentu. Menurut Brench (1975) 
dalam Nor Fariza (2002) pula, pengurusan adalah proses sosial yang mengandungi 
perancangan, kawalan, penyelarasan dan dorongan.  
 
 
 Pengurusan adalah merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh guru mengikut 
persepsi pelajar dalam mengawal pelajar, bahan dan peralatan yang terdapat di dalam 
bengkel yang telah dipertanggungjawabkan. 
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1.9.10 Persekitaran 
 
 
 Persekitaran menurut Razami (1999) dalam Amran Khalid (2002) adalah perihal 
sekeliling di mana ia juga berkaitan dengan suasana, keadaan di sekeliling ataupun 
sesuatu keadaan. 
 
 
 Persekitaran merujuk kepada keadaan ruang kerja amali di dalam bengkel sama 
ada pengudaraan, pencahayaan dan kebersihan berada dalam keadaan baik dan selesa 
untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
 
 
1.10 Rumusan  
 
 
 Pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel akan mengakibatkan perubahan 
tingkah laku pelajar. Pengajaran guru yang baik serta kemudahan aspek kelengkapan, 
keselamatan, pengurusan dan persekitaran bengkel yang berkesan akan membuahkan 
pencapaian yang baik pada diri pelajar.
